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具体的には， φ3作用の運動方程式を解く代わりにそれと等価な条件である nilpotency と分配則を充
たすBRST演算子と呼ばれるものを捜す。そのためにシグマ模型を利用し，そのBRST演算子を背



























論文ではさらに，シグマ模型を取り扱う際に未解決であった反対称テンソルピ b を， 2 次元面の曲率が
ゼ、ロでない場合にも 2 次元から n次元へ拡張する処方が存在することも示した。
これらのことは，弦理論を重力を含む相互作用の統一理論として応用するうえで，重要な一歩を押し
進めたのみならず，弦理論の共形不変性にたいする異常項の発生機構の解明にも理解を深める寄与をし
ている。特に，反対称テンソルの拡張問題は，弦理論に限らず，一般のシグマ模型を次元法を用いて解
析する際に有用な技法を与えたことになる。
以上の諸点を考え，本論文は理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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